







Madrid 7 de Diciembre de 1930
me Delmas fraya de que por estas latitu-
des españolas tendremos tormentas en el
mar de nuestras convulsiones pollUcas,
pero lo ~vidente, de momento. es que el
temor al estampido revolucionario vii ale-
jllindose cada día más y Que los nervios
de las gentes adquieren, pQ!:o a poco, su
tensión normal.
Se ha leldo, es cierto, con curiosidad y
aun se ha comentado con cierta ironla. el
artIculo que el profesor Ortega y Gaset
ha publicado ayer en cEI So" con el If·
tulo d (Un proyecto.)
Nunca los filósofos tuvieron fama de
gobernant~ tporque sus elucubracionell
suelen ser, plSr lo general, producto de la
fantasía y, por lo tanto, casi siempre está
fuera de la realidad, pues no es con la
Metafrslca como se gobiernan los pue-
blos.
El nombramiento de una Junta magna
propone el señor Ortega Gaset para l.
reorganización del Estado.. español. com·
puesta de 1008 200 p~na. en que es·
tarran formalmente representatfos no solo
todas las direcciones polfticas que coinci-
den como mfnimo en la necesidad de un
nuevo estado y la imposibilidad .~se­
llar el actual. sino todas la9 grandes fuer-
zas nacionales_
y saben ustedes como .surgirá esa Jun·
la? Nos lo dice el señor Ortega Gasset:
de unas grandes elecciones espontáneas
sobre todo el territorio español. lo que
Quiere decir-afirmamos nosotros- que
para el caso sirvirá hasta el sistema ple-
biscitario inventado por la Dictadura y
Que ha dejado atrás todas l~s artes em-
pleadas anteriormente por los más afama·
dos arbitristas.
Re.sulta que todos los enemigos del Re~
gimen y algunos amigos también dan por
muerla la Constitucion de 1876 y en cam-
bio, no se tiene en cuenta que, a peaar de
la violación de la Constitución de Cádlz
por Fernando VII, en 1814, nadie. al relns·
taurarse el Gobierno liberal en 1823, cre-
yó Que habla que arrojar al cesto de pa-
peles, por inserviBle. el Código de 1812.
Esto no quiere decir que el Estado ttn·
ga que fosilizarse pues cada hora trae con·
sigo nuevos apremios e inquietudes. pero
de esto a Que pensemos en un nuevo
transtorno como el Que podría suponer la
Junta ma¡na, que nos propone .el se1'lor
Ortega Oaset. hay un abismo. Y el pals
tlene demasiados quebraderos de cabeza
para buscarse uno m4s con las fantaslas
ideológicas de un filósofo, por muy insig-
ne que éste sea.
Toda l. coneapondencJa •
nUCltlo Administrador
,
por la presidencia del Consejo y por el
Ministerio de la Gobernación, sin perjuicio
- de las visitas que tambi~n realizan a sus
respectivos valedores pollticos.
Todo ello va dando la sensación de que
IlOS encontramos en periodo preelectoral
y hasta Ossorio Gallardo no se atreve a
negar lo que ya se considera Innegable.
Coincidiendo con esos conciliabulss. se
está hablando de un proyecto de ol1len
político transcedental para los partidos de
turno y principalmente para el conserva-
dor y acaso no sea agena a tal proyecto la
comida en que han coincidido delibe....ada·
mente los señores Sánchez Guerra, Ma-
tos, Rodrfguez de Viguri y Estrada.
Se viene observando que, de algun
tiempo a estas parte, el señor Sanchez
GURrra muestra una actividad polltica,
que no es propia ciertamente de un amar-
gado ni de un solitario y quizá no sea
ageno a esa actividad del expresidente del
Consejo de Ministros conservador. el pro-
pio señor Conde de Bugallal, ni la vean
con desagrado, ni mucho menos, los seño-
-Iei &fganrin, Burgos Mazto y algún otro
personaje que figuran en el llamado cam-
po constitucional!sta.
Que hay el deseo de una Inteligencle se
puede observar incluso en la recientfsima
combinación de altos cargos, en la cual
se ha dado entrada, como Subsecretario
de Fomento, a un antiguo amigo del señor
Berg~mln.
Por otra parte, el señor Sánchez Gue-
rra ha aprovechado el lamentable inr:iden-
te acaecido, hace días. en la Presidencia
pira exteriorizar efusivamente su simpatfa
al Jefe de Gobierno, y aun se dice que él
y que un conocido Marqués, que lJlrige
un importante periOdico. no han sido age-
nos a que el señor Sánchez Guerra, hijo,
cuya actuación en el último mitin de Va-
lencia pareció a much:.s un tanto excesiva
influyeron en la visita del último al ge·
neral Berenguer. para realizar con ella no
solo un acto de consideración sino tam-
bién para desvirtuar el.mal efecto que sus
palabrae en la ciudad del Turia produje-
ron.
Lo cierto es que corre como muy váli-
do el rumor de que, desde las altural don-
de se forja el rayo y se dlstribuy'en mer-
cedes. se trata de orientar las futuras
elecciones hacia un resultado conservador
no ya en sentido bugallallsta. sino franca-
mente con vistas a una mayorla Que pue·
da proclamar en las propiu Cortes la Je-
fatura del señor Sanchez Guerra a pesar
del discur30 del Teatro de la Zarzuela.
Esto explicarfa, en cierto modo. la ca·
mida a que hacemos referencia al comlen·
zo de esta Crónica y determinadas gesUo·
Res que no se llevan, después de todo.
tan en secreto que puedan pasar desaper-
cibidas, incluso para los menos inicia·
dos.
Podrá O no acertar en sus vatidnios pa-
ra el año 1931 la pitonisa francesa Mada-
•
Son espiritus negativos y por tanto im-
potentes, por que la señal más clara de
impotencia intelectual es encerrarse en la
pura negación. La verdad es siempre afir-
mativa. La pura negadón nace del instin-
to y solo conviE'ne a los hombres en quie-
nes el hUlllo del orgullo apaga todas las
clarividencias. las naturales y las reflexi·
vas.
Ya decía Renán Que (no se podría con-
cebir una ideil más falsa que la de una hu·
maniJad plana, si se puede decir así, en
que no hubiera ni subordinacion, ni lazos
recíprocos, ni encadenamiento entre los
muertos y los vivos, ni deferencia, ni res-
peto) .
Mr. Beck, procurador general de los
Estados Unidos. hablaba dp,1 «modo esen·
cialmente improvisado con que el espfrl-
tu de febril inquielud estalló en los ulti-
mas veinte anos (ahora ya se ha hecho
más viejo) en el campo del arte y de las
letras). Esta inQuietud-decfa Beck-ha
tomado muchas formas. eSu esplritu, sin
embargo, es siempre igual: una flera re-
beldía contra las cosas tal como existen y
una desintegradora y deReneradora reac·
ción hacia el caos primitivo. Nuestros
literatos y artistas descontentos no han
sabido crear ideas que ofrecer en lugar
de las que condenan. Lo que buscan es
absoluta clibertad». Y asf, lodo lo que
pone trabas a esta anárquica Iibertad-
formas, estilo, tradlción, realidad misma-
lo odian y desprecian. De acuerdo con
ello. todo lo que esto representa es toma-
do a chacota como cvulgap, canticuado'
caristocrático), cburgu~s» o cestúpldo»,
y es conceptuosamente dado de lado,
mientras el (alma libertada» se encumbra
hasta lo más alto ~n las atas Insensatas de
su fantasía sin freno».
Que no se trate de disfrazar esas ten-
dencias con ningún género de idealismo.
Ni siquiera el de la libertad absoluta, por·
que la libertad es la flor del orden y no
puede vivir en el caos, que es la lucha
anárquica de ladas las violencias y de to·
das las injusticias brutales y sangrientas.
Se trata, como piensa Stoddard, de un
aspecto más de la rebeldía contra la civi-
ilización producida por elementos ina-
daptables, inferiores y degenerados. La
sociedad debe reaccionnr vigorosamente
contra esas fuerzas regresivas. que amR-







Parece que las gentes van convenciéndo-
se algo más d. la próxima realidad de las
elecciones.











Hechos hay que el derecho no alcan-
za a sancionar. pero cuya gravedad exce·
de a la de muchos delitos que se purgan
en las cárceles.
El que trabaja por la ruina de un pue-
blo, el que Quiere escalar los castillos que
le dibuja su ambición alucinada sin dete-
nerse ante las heridas Que C8USB al inte-
rés nacional, es mas dat'lino que el que re-
basando los linderos del Código penal
ataca un ¡oteres ~artlcular.
Puede haber errores de buena fe, que
en si no sean culpables. aunque esto no
no Quiera decir Que la sociedad no pueda
defenderse contra la difusión de sus efec-
tos corrosivos. Pero hay cosas 8:11 que la
buena fe no se concibe. Un error es una
equivocación. Una falsedad es una villanfa.
y si la falsedad se lanza para desacredi·
lar y dañar al propio pals. es una acción
verdaderamente execrable. Y si el que la
comete no es un analfabeto, sino alguien
que presume de intelectual, la deprava·
clón será mayor, porque a mayor inteli-
gencia mayor responsabilidad.
Mas en realidad no hay tal intelectua-
lilmo. ¿Qué relación puede existir entre la
función de la inteligencia, que es facultad
ordenadora y normativa, y los profe.!lio·
nales del barullo? ¿Qué sustancia de Ideas
puede sacarse de IUS gesticulaciones de
payasos irritados? Ninguno ha sido capaz
ni siquiera de formular una solución a los
problemas reales de la vida nacional.
Una semi·cultura-decía Mauricio 83-
rrb-destruye el instinto sin sustituirle
una conciencia. Pero tales hombres ni si-
quiera se gufan por las mediocres luces
de una formación incompleta. Todo el
que obra en función de inteligencia obra
como hombre consciente y cuidadoso de
sus responsabilidades, sometiendo sus im-
pulsos a relaciones y normas definidas.
Cualquiera que sea su ideal. no ha de
afirmarlo como una hinchazón enfermi7.a
de su propio yo. sino como cosa objetiva,
superior a las relaciones elementales del
orgu.1l0 Que engendra la puión brutalmen-
te negadora. Tales impulsos no estan
dentro de la libertad de pensamiento. pero.
tenecen a la libertad del Instinto y de un
instinto degenerado y desequilibrado por
una (pose» de rebeldfa, Que grotesca-
mente se ostenta como una marca de su-
periorldad. Nada hay en ello de selec-
ción ni de refinamiento. No hay en el fon-
do más Que chavacanismo y cursilería.
cursilería de retrasados Que obran por es·
plritu de snobismo, tomando como ban-
dera vanguardista cosas fiambres. de las
que el mundo culto esta de vuelta hace
liempo.
•
¿Otra vez? .. Como des airo
en el mi~mo y se me hinche,
le voy a poner un 0;0
de gala... ¡Anda, Diosl ... ¿Que veo?
¡Si duerme como un ceporro!
La de8pertaré. no !liga
la tunda_ .. ¡Polonia! ... ¡¡POlo!! ...
¿Eh? .. ¿Quién lile llama?
'. Este curo
-lTú habías de ser, palo901
Ahora, cuandG iba a cobrar ...
Si le descuidas un poco
si que cobras. Por las traza!!
debla ~r un negocio
con lo que estabas sol'tando..
-Si que 10 era, IY bien redondo!
¿Un despacho de galletas
81 por mayor? ¿Me equivoco?
Ue medio a medio.
Pues, chica.
¡h18 despachahas de un modo! ...
-Pa librarme de la nube
de ingleses y de fotó~rafos
que me ssediaban pa hacerme
no sequé pa los periódicos.
-¿A tI ¿Yeso a qué venia?
Porque habia al';arrao el gordo.
-¿Tü? ¿V porqué no has avisao?
Si yo el suceso conozco
antes, le dejo qUf' cobres
y asl me hubierss dao ocho
peselas que me hacen falls
paliqu¡dar con Ulogio,
el tasquero.
¡Que te e.stes quieta. te he dicho!
¡CalTlani¡ ¡Vaya un Hlamporro





mas que eso? ¡Mis que eres golfo!
-¿Yeso que es pe la que guarda
seis millones en el fondo
del cofre?
-Tu, no delires,
porque jugabs un real solo.
-¿Na más? ¡Valiente panoli!
¡Haberlo cogido todo!
-No 90y ansiosa. Ya sabes
demasiao tIlle me conformo
con tener algo en el M.onte
de Piedá o Caja de Ahorros.
-¿V qué numero llevabas?
El siete.
-También yo cobro






-No es chiilte. Lo que deploro
ea que es verdá, y ni en el Rastro
lo loman por estar roto.
-No te apures, que si sale
por casua1idá del bombo
habrá turrón ¡y capones!
Eso lo hay de sobra todos
los dfas. Cómprate un pavo.
-¡Veras que ballquete mÓ$truol
V¡riedades
En vlsperas del sorteo
...... . .. . .. . . ........ . . .. . . .. . ....
El General Jefe de E. M .•
SALVADOR SALINAS.
la licencia absoluta. ni se les negará el
documento Que acredite Que por la parTe
militar no hay inconveniente en que con·
traigan matrimonio los Que lo deseen.
Con el celo Que seguramente han de
desplegar todos los Jefes. como asimismo
las Autoridades Civiles y Comandantes
de los Puestos de 1ft GuardIa Civil, es de
esperAr que este año todos, O casi todos
los que deban hacerlo, pasen la revisla
llnual y se conozca la actual residenri.¡
de muchos de los que sin autorizaciOll la
hayan cambiado.
De orden de S. E. se publica en la ~c­
neral de este dia pAra conocimiento y CUI¡:-
plimiento.
A fin de Que pasen la actual revista
anual el mayor numero posible de clases
e individuos de trap" sujetos al serVicio
militar, en las diferentes situaciones. se
recuerda que los Jefes de los Cuerpos.
Ullld.I1Jes, Cajds de Recluta y Cireuns-
cripciones de Reserva, que ya no lo hu-
biesen hecho, deben enviar relaciol1es no~­
minales de los que hall de pasar dicha re-
visla a los Comandantes de los Puestos
de la Guardia Civil, para que estos las
devuelvan con nota de los que la pasen,
y expresen, respecto a los ausentes, los
lugares a que han trasladado su residen·
cid, a..-erigu<\nJolo por los familiares o
amigos que los \I11eresados tengan en el
pueblo.
A todos los que se presenten se les pa-
sara la re-vista actual, sin que se les pon-
gan dificullades plirf¡ ello, aunque hayan
dejado de pasar alguna o alguJ1as de las
revistas anteriores, y Sill perjuicio de que
se examine después' por los Jefes de los
Cuerpos, UnIdades, Cajas o Circunscrip~
ciones, si comprende el último indulto a
los que anteriormente hubieren incurrido
en falla. o que en airo caso, me lo par·
ticipen para la resolución que estime pro-
cedente adoptar.
En ningún caso, por haber dejado de
pasar revislas anteriores, se retendrá a I
los individuos Sil d:>cumentaclón militar ni 1
Orden General de la Región
del 30 de Noviembre de 1930
el) Zarago;;a
u. del A.
Capitl,lia de la 5.· Región-Estado Mayor
t mino cabañal en muchos trayectos. ffllla
I
de pasos en ctro~. transforma< i6n en cam-
pos de cultivo lo que antaño fue exclu·
sh amente paso de ganados. etcétera, et·
cétera.
El señor Puyó va jfllollandc su escrito
cual si de un .Vilt·Crucis» se tratAse. Y
se lamentA de lf.l iu('uria y abandono de la
ganadería, '<lui pftís agricola y ganadero
por excelencia. Leio~ de d~r facilidades
al paso de las cabAñAS. ¡e lai> obst8culiza
por iodos los meJios. con evidentes per-
JUIcios y daños_ Los mismos que por su
profesión de ag-ricuhores y ganaderos de·
bieran mir.u la nqueza que pasa por SIlS
termlllos con cariño, parecen complacer-
se en agrandar los inconvenientes.
Se impone una revisión de las vfas pe-
cuarias. Hay que delimitar lo que corres-
ponde corno tal via. y {expropiap lo que
injustamente se haya apropiado.
Indudablemente se han cometido abu-
sos que conviene subsanar. Es de elemen-
tal justkia hacer poner en condiciones los
puentes y pasos d,Ficlles de las caba-
ñeras.
El señor Puyó finaliza su escdto de·
nunciando todas las anormalidades y atro-
pellos que se ven y se sufren en las vias
pecuarias. a las autorid:tdes civiles }' en-.
tidl-1des y personas a quienes afecte.
Nos parece l1luy bien y digna la flditud
del cuila ganadero ansol,mo; pero nos fe·
memos que su plumA nO halle eco. T<ll
vez lograse mAs presentándose aqul con
una docena de pastores y buenas varas,
pedir audiencia y esgrimer los argumen-
tos det'caso.
y entonces les darlan la razón. como
en {Los intereses creados».










Con ~I título .anterior. La Tierra de
HuescR, pone al escrito de Don Jorge Pu-
yó, un atil1l1do COlT1elll>irio que recogemos
en ~stas columnas}'<l tIlle el !;6ñor Puyó
tuvo también la deferencia de enviar il L,\
UNIÓN el aludido artículo.
Dice asf:
El ganaL1ero ansot"no don Jorge Puyó
ha publicado en la prensa diaria y, nalU-
raltlll~nle, {La Tierra' fué el primer perió
dico que lo dió a luz -un eil;crito resei'lan-
do el calvario que sufren los ganados y
condurloN's para el traslado de la montaña.
al llano y viceversa.
Arbnrios capnchoios, ausencia de ca-
S. A.
DE VE~TA eN ESTA IMPRENTA
al menos ('ti la especie qlle padecemos,
<¡ola pue,le enfrentürM:' la organización sin·
lliCHI compleld
Porque tras de cualquiera de los pode-
res se halla el podC'r colf'cÍl\'o. la volunlad
irnfllicita; d("lr~s·del ('dnque no hay poder
colectÍ\'o que le ampare. Este poder -socilll
olvidado, burlado. eSCOlldidll del pueblo
f'SPdi'101 debe org¡:lllizarse; barrerla del
('Rlnpo al Cl'lcirple. que podria seguir en
sus hl)norllb:{'-s f1Ienec;I~le" dI' lI~urero o
turbIO consejero de quien le consultase.
ToJo poder es una competel1CI8. El po-
der sonrll tiene la competencia de elec-
ción por la que eleva <1 C;llS reprf'senlanles.
El cacique juega a su provct.ho con el po-
der sofÍfll, porrlue esl~ no SI' hAlla organi.
zado ni cumple desempl'li:ldo su fUlIciól1.
Es derir; el cacique ohra por el cump¡¡·
miento del podl::r sodal. En el nueblo. en
ell'xlrClll0 Je la rama Admini:sll',¡liva, el
cacique rerre3enta el ultimo bd'ilarte del
po,ler \dlllinistmlivll, el que deberla tener
dt::wls de si el poder ..acial de lo" adminis-
trados; mas como fa '1,1 en absolulO, porque
si tiene una compet~ncla señalada, no Se
halla organizado ni funCIOna. abandona el
caltlPO a un agente polltico. el caciquf',
qu;en hace mangas y capirotes.
El rE"medio consiste pn or~;inizar y fun-
cionar 3ociallllente· En lo'" puehlos se con-
sIgue reullIéndose en un Sindicato. si-
guiendo el proce!io que llag ensena la na-
turalezl1. Cuando los individuos 110 pue-
den valerse por si se asocian. El sindicato
representa una fuerZA SOcial qUf" seria el
contén municipal, porque ante una opinión
bien encauzada y representada no se mano
Iiene la arbitrariedad administt~tivaen el
pueblo. COIllO anle la clase organizada ce-
de el Po(l~r más allo.
,,"parte de Que el Sin Jicato puede redi-
mir económicamente al labrador que se
halla llIuchAS veces sujeto por la ley de la
usura, el cacique dl:'Sdpllrece por ley natu·
ral cU<iOdo existe un poder, el social,
competente. organizado, 'el1 función, d<>t
cual es él trágica CAricatura.
._---,- _ g._.-





Eran los luctuosos dh¡s de Ii'! he~alom­
be colonial·y EspAña acabHba de !1!lalldo~
llar para siempre un conlll1enlc al Que le
(lió su sangr~. su fé. su IdIoma; pero aún
las sal\'ajes ondas del AtlántiCO restall;jo
bao en nueslros OJdos la malnHla injuria;
e¡Rernembel af .\1aine .. l_ t¡Rel,lelll~r!.
(¡ Remember ... !)
Y fué enlonces cuando un litán que
plasmaba el almR nacional en la sll}'a no-
billsima, el león de Graus. el malogrado
J08Quin Costa, condensó tod<l!, nueMras
ne{esidades nacionales en Ul1!! ~ula ira~e:
•Escuela y despensa',
Han pasado desde entom'es muchos
afJOs. pero aun la frase tien!" actualidad y
ni la pátina del tiempo la en\<.:jcce ni la
\'ida al resb:-;Iar sobre ella la E"lIlp1brece.
Hoy nuestra Palrla atril\ iestI por mo-
mentos IllUY dlficlles.
¡Qué conduclJ ¡Jebe &gulr el a¡.:ro es-
paflOl ante los hechos aClUales?
Cuatro son las cardinales directrices
que nos condujeron a tan fafal estado: el
indlferentísi1l10 abstenrionista tle las ma-
sas; la incultura del medio; la preterición'
tle la ~grirultura y la falta de elementos
directores.
Cuando. comoda, egoistamcnte, nos
inhibimos de IOte-rve-'"ir directamente ron
nuestros sufragIOS y nuestra acdón eu 10-
das las cuestiones transcendentales. en
\"ez de exigir con tesón }" con energfa
cuanto demandaba el interés colectivo;
rmmqg arnlllcamos lIe la esruel;i al hijo
para '.jue nos gane una m1ser,a que no
puede pOllernm= ell más próspero estado
que el que tenernos; cuando pf'nnitimos
'1WII el rep<Hto de artas, los puc-hera·
zas, las zancadillas y lós cubileteas de
los gobernafltec;, ¿podt::mo~ quC'jarnos de
los mAles que aearrearon l1ueslra maldita
indiferencia. nuestra incultura nefanda.
nueslra lIlcivil y suicida pasividad, nues-
tra criminal inacción? .. ¡No!
y asi 110 ;Jod€'mos caminar sino al caos,
11 la ruinA. Es llecesi1rio que el agro es-
pañol se ue perfec.ta cuenl<i de la ~ra\'~'
dad de los 11l0fl1l:l1tOS que \ :vimos; es im-
prescindible. antes que n.lda. widar la
despensa de la Ilación. So lilas los más;
tenemos una vOlul1lad r es necesario, por
bien de España, saber ill1ponerla y de-
mostrar que solnos hOlllbn's cOllsdpntes y
que solo nos preocupa el progreso de la
nación.
Despl1~s de las Icarias, lit.; Ins pullas, de
las inlerrogAclones <Ipocl:I!;plicas de los
oradotes parJatllf'ntarios d¡'uerian quedar
aniquilados -los oiciques y sus poderes.
Sin embargo. "i\en; \'lvcn y caciquean.
:":i el PMlamenlo, ni el Poller ejecutivo
pueden tclllllllar cun este poder que no es
el qUlllto. despl,lt:s de la : 'rt:n!'a, sino el
primero por el orden de influencia.
Contra ~l c~ciqlllsmo no vale la fuerZA
puramente poHtica porque se halla corroi·
da por aquel vicio. Contra el caciquismo.






































































































































































































Calle Mayor, núm. IZ
BANCA--BOLSA -CAMBIO
INTERESES QUE ABONA
En cuentas a la visla 2'50 por 100 anu.1
, , un mes .... 3 , ,
• , tres meses 3'50 , ,
• • seis meses 4 • •
• • un año ... 4'50 • •
CASA CENTRAL:
C050, 47 y 49 Y Don Jaime 1, núm. I
ZARAQOZA
CAl' DE AHORROS:
Ubretas al 4 por ciento de ¡nteres
CA lAS DE ALQUILER
recientemente instaladas para la custodia
de Valores. Documentos. Alhajas y cuan·
to se desee guardar. 25 pesetas al ai'lo.
SUCURSALES:
A.lagón, t\lltama de Arsgón, Almazan, ArCOI de
Jalón, Ariza Ateca, Be1chite, Binéfsr, Calamo-
cha, Ca1atayud. Cuenca. E:Jea de los Caballerot,
Guadalajarll, Haro, Huele. Jaca, Madrid, Monr8ll1
llIel Campo, MotUla del Palanar, Sádaba, s.nta
Crut. de la Zana, Santa Eulalia del Campo, San-
to Domingo de la Calzada, $08 del Rey Católico,
Tarantón, Tauste, Uncastlllo, Zuera.
CLlNICA DE STA. üROSIA
SlIuada In l' Paslo di Illton.o Kili
Rayos X, Diatermia. Rayos infrarrojos, Rayos ul·
travioleta, Masaje, etc..
C/RUJIA, Laboratorio, Medicina general
Pensión para enfermos y operados Consulta de 10 a t y de 2 a 4
LOS InInoos (ONlUlTn mrulTn rnnn NlnOl lnNOS ln<TnNTfl TOl l." lono
"
":)-----------------.\: '
Banco de Crédito de Zarajola
CAPITAL 12_000.000 de pe••'.. ~ 11 ~ FUNDADO eN 184&
~ 1MAYOR, NÓ". 26111$
Sucu14 sal de JACL\...: APAlilTAOO, I'(ó". 3
________________________---:T&L!FOSO, Nd... 63
SUCURSALES EN; Afnsa, Alagan, Albalate del Arzobispo, Alcai'liz, Alcorill8, Almunia de
D." Godlnll, AJerbe, Barbaslro, Borja, Calanda, Canfrllllc·Arai'lones, Epilll, GlIllur,
Graus, Hljar, ACA, Monzón, Morala deJlllon, More1la, Puebla de Hijar, Tamarlte
de Litera y ViUafranca del Cid.
Créditos y Descuentos.-Cuentas Corrienles.--Valores del Estado e Industria-
les.-Depósitos. -Cambio de Moneda. -Giros.-Cartas de CrMlto. -Infor-
me'¡ comerciales, ele ... y en general toda clase de operaciones Bancarias
IMPOSICIONES EN METALlCO CON INTERES
Los tipos de interés que abona este Banco son:
IMPOSICIONES A lAÑO 4 Y medio por 100
I IGMESES4 II
I I 3 I 3 Y medio por 100
lt I LA VISTA 2~lt I lt I
CA lA DE AHORROS, CUATRO POR CIENTO ANUAL
Domicilio social, Edificio propiedad del Banco:
I NOE P E NDE NClA, núm. 30 y 3Z - - - Zarogoza~
Banco de Aragon
Z.ARA~OZ.A
Sociedad Anónima fundada en 190Q_.
Capital ... Ptas: 20.000.000
Reservas,.. 6.000.000
SUCURSALES; Alcaniz, Almaúo, Ariu, A.yer-
be, Bala&uer, 8ar'butro, Burro de OSmI,
c.1a"yua, Caminreal, c.rinena, Cupe, DI-
roca, Ejea de los Caballuo., fraga, HueK.a
Jaca, Uria, Madrid, Molina de A.racón,
MOI1ZÓIt, 8llrineoa, ~OI'"be, SiClJenu, .so.
ria, TarazOM, Teru.ei, ·t'OrtOM J Valenda.
AQIENCI .... lEN AOEMUZ
BANCA-BOLSA-CAMBIO-CA!A OE
AHORROS
OPERACIONES aANCARIAS EN GENERAL
Intereses Que se abonan en 18 Central,
Sucursales:
Cuentas cOlTientes a la vista 2112 °10 anual
Imposiciones 11 plazo de 3 meses J 'l. °1• anull
Imposiciones a plazo de 6 meses 4. ·10 anu.1
Imposiciones a plazo de J .no ..•. 4. IH 01. anuII
LIBRETAS
CAJA DE AHORROS AL. por lOO
DE INTERES ANUAL
,,...tl"'OI Hipoteclrlo. por ouentl del
BnNCO HlroncnRlo DE ESrnRA
Oficina de cambio de moneo











































































Jaca, Diciembre de 1930
LIQUIDACION
ALMACE"lES
Todas las existencias de invierno
AL
LIQUIDAREMOS
La historia del Comercio de esta Ciudad, no ha registrado jamás Ul)a
Siguiendo nuestra tradicional costumbre y lo
que en años anteriores:
<le géneros a tan bajo precio como la que durante estos días se reali~a en nuestros
Recomendamos a todos y de una manera especial a nuestros:distinguidos Clientes, no de-
jen de vi¡¡itarnos durante estos días y podrán aprovecharse de las grandes ventajas que han
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